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Skripsi dengan judul :“ Perancangan Sitem Informasi Pengelolaan Nilai 
Siswa Online SMP Negeri 3 Slahung Ponorogo dengan Menggunakan PHP Dan 
MYSQL” ini bertujuan untuk mengimplementasikan suatu sistem informasi nilai 
siswa berbasis komputer, Sehingga mampu menghasilkan informasi dan laporan 
yang lebih cepat, akurat dan relevan dengan kebutuhan. 
Sumber dan jenis data yang digunakan diperoleh melalui studi lapangan 
dan studi kepustakaan. Diantaranya dengan melakukan observasi dan interview 
langsung pada obyek yang dikaji serta ditunjang dengan literatur-literatur yang 
sesuai. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif 
deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, ditemukan kendala-
kendala dari sistem yang saat ini sedang berjalan, antara lain : keterlambatan 
penyampaian laporan dan informasi, seringnya terjadi kesalahan terhadap hasil 
pekerjaan, sulitnya mencari data yang masih diorganisir secara manual, waktu 
kerja yang berlebihan sebagai akibat dari proses yang tumpang tindih dan 
berulang-ulang, dan sebagainya. Keadaan seperti inilah yang mendorong Penulis 
untuk membuat suatu sistem informasi pengelolaan nilai siswa dan diharapkan 
sistem informasi ini nantinya mampu mengatasi permasalahan diatas dan 
mengantisipasinya. 
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